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row A ST A TE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Spring ~erm 
eommencement 
Graduation of Second Section 
·elass of 1930 
eertificates, 'Diplomas, and 'Degrees 
{;onferred 1une 2, 1930 

IOWA STATE TEACHERS COLLEGE -~------~~~~--------~~~---~ 
Fifty,fourth Annual 
Commencement Exercises 
June 2. 1930 Men's Gymnasium 10:00 A. M. 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . College Band 
Invocation ..... . ....... . .... ... .. . .... Rev. Floyd Reeves 
Pastorale . ... . . ....... .. . . .. ... ..... ...... ... ... .. . Pierne 
Woodwind Quintet 
Vera J en sen-Flute Myron Russell-Oboe 
Helen ·wiler-Clarinet John Lynch-French Horn 
Dan Jensen-Bassoon 
Recitative-And God Created Man f 
"Creation" ..... 
Air-In Nature , vorth 
Haydn 
W. E. Hays-Tenor 
Geo. Vl. Samson, J r.-Accompanist 
Address .... . ............. .. ... ....... Dr. 'fhos. E. Green, 
American Red Cross, ·washington, D. C. 
Conferrin g of Diplomas and Degrees .. President 0. R. Latham 
Benediction ...... . ........ ... .. .... .. Dr. Howland Hanson 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
June Section 
Madelyn Bergstrom 
Martha E. Birchard 
Elmer J. Byggere 
Agnes E. Conger 
Edwin Clay Cram 
Lucile M. Dennis 
Bradford F enner 
John Reginald Fuller 
Enid Lou Griggs 
Evan Alexis H art 
Blythe La May Hawks 
Paul Francis Hill 
Martha M. Jorgensen 
Jesse Kelly 
Lily A. Killy 
Helen Kurtz 
Charles Robert Lewis 
Ellis T. Mathers 
Marian E. McKitrick 
Loren Myers Meeker 
Evelyn Elizabeth Moir 
DeArve ~- Mugge 
Richard Nelson 
Bertha P. Oleson 
Thelma Elizabeth Primrose 
Naomi Gertrude Rousselow 
Richard vV allace 
STATEMENT OF PROFICIENCY IN SWIMMING 
Flora L. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Ruth B. Bodenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riceville 
F lorence Ethel Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keokuk 
Goldy M. Schneider . . .. ,. . . . . .. . . . ....... .. ... . Ocheyedan 
RURAL TEACHING DIPLOMA 
Ansel Marguerite Anderson .. .... .... . . .. ........ Stratford 
Mildred M. Bowen .. ... . . . . .. ... .. ............... Bradgate 
Ruth Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martelle 
Ethel Collison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atalissa 
Elizabeth Mary Curtis .... .. . . . . ..... . .. . . ... Charles City 
Grace Lorna Ellingson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpenter 
Naomi Federlein . ................ . .. . ..... . . ... . . Atalissa 
Florence Finch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meltonville 
Pansy Grady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woolstock 
Melvina Mildred Graham .... . . .. . .. ...... . . . . . .... Farrar 
Bertha G. Greenfield .. ........... . .. , ... . . ........ Corwith 
Eunice Emma Mae Gross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thornton 
Loraine Louise Halstrom . . . ...... .... .... . . .. .... .. Meriden 
Ella Houge . .. ..... . .... ............... . .......... . Slater 
Elmira E . Kaiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monona 
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Rosabel G. Kringen . ..... . ...... . .... . .. Dell Rapids, S. D. 
Clara Lavelle Kuhn . .. . . . . . ..... .. . . . ....... . .... . Bedford 
Verna 0. Lauritzen ..... . . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . Ringsted 
Marie Wilemina Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Readlyn 
Claudia M. Michalek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P lymouth 
Hulda L . Miller . .. . . . . .. .. ... .. . .. ..... .. . . . . ... . . Bristow 
Velma Dorothy Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bristow 
Ethel Marian Mullins . . .. ..... . . . .. ... . . .... . .. . . . .. Paton 
Malvina McLaughlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manson 
Ann Nordstrom . . ..... ....... .... .. ........... .. . Aurelia 
E lfredo T. P et ersen .. ... . . . .. . . ... . . . .... . . ... . . Ringsted 
Blanche A. Phillips . . . . .. ... . ...... . . . .. . . .... Center Point 
Mary Evelyn Pieracci . ..... .. ... .. .. .. . . ... .. ..... Ankeny 
Margaret Ottilia Renken ..... . .. . . .... . .. . ... . Parkersburg 
J. Francis Rummel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agency 
E'dna Alma Schlichting . ..... . .... .. . . . . . ...... . . Rockwell 
Pauline C. Schoenjahn ......... . ... . ... . ........ West Side 
Mabel Eda Schuldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemme 
Alice Irene Shoemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronson 
Ag·nes M. Smith . .... . ... . ..... . ... . .... ... .. .. . . Mapleton 
Evelyn Burnette Sorenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ossian 
Berenice I. Swag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford 
Velma F ern Tourte . . ........ .. ..... . .. . .... ... . .... Paton 
Eva Trindle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allison 
Paulene Webb .. . .. . .. ........ ... .. ... . . . ... Shannon City 
Phyllis Vandetta Whipple .. . .... . .. . .... . ... . .. Cedar Falls 
Leona Ruth W illard .. .. .. .. . . ..... . .......... .... Conrad 
Edith Joyce Wysuph ..... . . . .... . . .. .... ... Wagner, S. D. 
TEACHING OF ORGAN DIPLOMA 
Frances Van Dyke .. . .. ... . .... . .. . .. . . .. ... . .. Cedar Falls 
TEACHING OF PIANO DIPLOMA 
Denva P earl Meyers . ..... .... .. . Colorado Springs, Colorado 
Genevieve Mosher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Julia H. Strong . .... ... .. . .. ... . . .. . ... ....... Hawarden 
TEACHING OF VOICE DIPLOMA 
Dana M. Campbell . . .. . . .. . . .. .. . . . ... . ....... . . Waterloo 
Claribel C. Drummond ......... . .. . ...... . . . ... Spirit Lake 
Eleanor R. Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lime Springs 
E. Lorraine Jakway .. . . . .. ...... . .... .... , ..... Humboldt 
Denva Pearl Meyers .. . ...... .. . . Colorado Springs, Colorado 
Lillian V. Soukup .. . . .. . ... ..... . ... . .. Minneapolis, Minn. 
Verna D. Thompson ........... . .... . . .. . .. ... . . . . Inwood 
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KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Anna. Belle Anderson .... .... .. .... . ..... .. Elk Point, S. D. 
Wanda Helen Booth . ....... . . .. . . .. . . .. ., . . . . . . . . . . . Perry 
Alice Runyard Briscoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
Greta Sarah Calvert .................... Benton, Wisconsin 
H azel Ruth Cook . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Dorothy Mae Fear .. .. ... ..... ......... .. ... Webster City 
Lillian Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tama 
Ruth Carolyn Hickok ........... . ..... Lancaster, Wisconsin 
Lora May Hill ....... .. .. . . ... .. ... . .. .. . . ........ Bussey 
Nina D . Marquart ........... .. ... .. ....... ... . .... Lawton 
-Corinne E. Martin ... .... ....................... . Waterloo 
La Vonne McNames ...... .. . ... . .......... ... .. Hampton 
Mildred Pauline Peterson .. . ............. . ....... Ellsworth 
Elva Ruth Sours ...... .. .. .................... Charles City 
Irma Genevieve Steele . .... . .. . .... . ... . .. Sioux Falls, S . D. 
Florence M. Trei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Frances Alsip .......................... Columbus Junction 
Verna V. Bandfield . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . Waterloo 
Erma J . Barkley ........................ . ... . .... Pierson 
Donna Lorene Basler .. . .. . ... . .. . .. .. . . ... . ...... Auburn 
Kathryn Beagley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Margaret Grace Binnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
Ethel M. Blain .. . ..... ........ .............. .... Griswold 
<Jholene Boyle ... . .. . .......... . ..... . ..... . Rockwell City 
Elva Brinker ..... . ...... ... .... . ....... ... ....... Auburn 
-Ollie I. Butler ........... ......... ..... ..... . . . . vV oodbine 
Carolyn Abigail Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postville 
Mantie Joy Clark . . ... . ....... . .. . . ....... ..... . Maynard 
Ruth B. Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaller 
Lois Lucile Curtis . ... . . .... . ..... . .. .. . . ......... Churdan 
Lorraine Belva Curtis . .... . ... ...... .. ... . .. . ... . Churdan 
J ane E. Dickinson ...... . .. . . . . . . .. .. .. ... . , ..... .. Sabula 
Marguerite Dickinson . ..... . .. .. .... . . .... .. Pleasant Plain 
Vivian Laura Dodd ....... .. .... . ...... ... . . New Hartford 
Mary Louise Edaburn ......... ... . ..... . .... .. . .. .. Creston 
Dorothy Virginia Ferguson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkersburg 
Emma Lee Ferrell ........ . .... .. ... . . ... Union City. Tenn. 
Leone I rene Goebel .. .......... . .. .. ........... Deep River 
Winifred Marie Gowan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleghorn 
Esther Laural Groman . . ... . .. .... .. . ... . .... .. .. . Minden 
Helen June Harkins ..... . ... . . . .. .... ... .. .. ..... H edrick 
Virginia Elizabeth Havens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glidden 
J essie Hoshaw ............... . . .. ..... ..... . .... Stratford 
H enrietta Marie J akso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Irma Johanson . ... . ...... ..... . . . .... . .. . .. . . .. Marathon 
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Carol Edwena Johnson . . ............ ........ . .. Chatsworth 
Helen M. Johnson ............................ Battle Creek 
Irma R. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatsworth 
Oda Gertrude Jorgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newell 
Florence L. Kane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Olaf 
Mildred Elizabeth Karr . . . .......... . ........ . . . ... Ireton 
Irene Kirkpatrick . ......... .. ......... .. . . . ..... .. Coggon 
Ruth Josephine Klemesrud . .. , ..... . .. . ... . ....... . Osage 
Dora Y..l. Klinhart . . .......... .. .. . ... . .......... .. Nashua 
Leona G. Knoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunkerton 
Beulah E. Koontz ........ .... . .. . ...... .. . ........ Onawa 
Viola M. Koss ..... .. .. . ....... ..... ....... .. . .. Garnavillo 
Minnie Landau ............... ... . .. . . . . .... . Mt. Pleasant 
J eanette Mary Lewis . . .. ........ ... ... .. .... Williamsburg 
Ruth H. Lindenmeyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chester 
Mary Lucille Long .. ........ . .... . . .. .. .. .. .. . Montezuma 
Gladys Rosalie Lounsberry ... . ... . .... . .. . ........... Colo 
Katie Luck enbill . .. . . . .. . , . ................... Cedar Falls 
Lucindy Luckenbill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Blanche Loris Lush .... .. ......... .. . . .. .. .. ... H awarden 
P earl Ceciel Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Marie E. Magee . ........ .. . .. .. . .. . .. .... .. . ... Dunkerton 
Stella N. Masters . . .... .. .. ... . ... .. ... ... . .. . W allingford 
Alta L. Maust . .... .. ... . ............. .. .. ... . .. Waterloo 
Amanda Meswarb . .. .... ... ........ . . ..... .. ..... Sumner 
Una Belle Mill .... . ...... . . ............ .... ..... . Denison 
A vis Vaughn McFadden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Liberty 
Edna Irene McGrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unionville 
Aletha Cordelle lYicNeal .... .. ... ....... . ... . .. . Montezuma 
Elvina M. Nelson ........... . .. ... .. : .. . ... . .. Linn Grove 
Vera C. Nordstrom . .. ..... . ........ . .. ........ .... Aurelia 
Irene Oleson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W ebster City 
Ruth A. Papke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabula 
Fern Lucile Persinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·whiting 
Marjorie S. Potratz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brighton 
Verna E'ula Quitmyer . .. .. . . .. .. ... . . .. .. .. . Staples, Minn. 
Mabel J ean Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington 
H elen Eileen Rousselow . .. . . . ..... . . . .... . . . . . . Cedar F alls 
Evelyn Mae Schlue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blairstown 
Leona Marie Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohrville 
Orlean Cecelia Schroeder ... . . ............. . . ... Davenport 
Clara Marie Secor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Florence A. Seymour . .. .... ... .... .. . . . . . ... . . ... Danville 
Margaret E lizabeth Shafer . ... . . ... .. . .. .. . ... ..... Eldora 
Clair e E. Shuert . . .......... ... ...... .... ... ..... Ottumwa 
E. Zoe Smith .. ....... . . .. . . .. . . . ...... . . . . .. W est Union 
Lenore Martha Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·winterset 
Verna Madge Sponsler .. . ........ . . .. . ...... .. . . Humeston 
Rosam ond Ethelyn Stark ... ..... .. .. ....... Unityville, S. D . 
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Vesta Vivian Stetzler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kellerton 
Bernice J. Stout .............. . .......... .. ... Cedar Falls 
Magdalen M. Stute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Ansgar 
Mildred Irene Taylor . . ......... .. .. ... . .... .... Wall Lake 
Anita E. Tellin ... .. . ..... ...... ......... . .. .. Washington 
Edith Adelia Thompson ...... .. . . ........ .... . ..... J ewell 
Julia Gladys Van Etten ..... ... .............. Independence 
F lorence Margaret Vickery . ... . . . . . . . . . . Monmouth, Illinois 
Beulah Irene Waples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castana 
Harriet Edith Webb . . .... ... .. ... ... . .......... Hampton 
Lenora Marion Wheatman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
Mrs. Mildrede L. Williams ...... . ........ ... . . .... Atlantic 
Dorothy Beatrice Yeager .. ......... . .. .. .......... Agency 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE INTERMEDIATE GRADES 
Lulu E. Ackerman .............. . ...... ... ...... Aplil)-gton 
Cordelia Ahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitchell 
Prudence Atwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villisca 
Bernice Ardell Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jefferson 
Emma Hartong Bakewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
Theodora Marie Bork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogden 
Lucille Marian Boyce ...................... . ...... Newell 
Dorothy L. Butler . ..... . .. . ............. . .. ... . Iowa Falls 
Vera H. Case ............................ ...... Wyoming 
Ethel Jane Chambers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
Eloise Chesebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shell Rock 
Treva Rea Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orient 
Irma E. Cornish ....... . .. .. ... .. . . . .. . ...... . .... Arthur 
Rebecca De Long .. . . ...... . . . .. .. .. ..... Omaha, Nebraska 
Mae Dickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
Luella Fagg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
Evelyn Fish ..... .......... . ... . .. .. ....... . ... Marathon 
Sarah Jane Foley ...... . ...... ........ . ... . . . . Davenport 
Florence Ruth Gardner ........ . ........... . ... . Moorhead 
Irene Elizabeth Geishecker . .. .. . .. ....... . ... ... . Lu Verne 
Dorothy L. Gould ................... ...... . . ....... Milton 
Mina Josephine Griggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Wilma V. Gustafson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Gladys Lucille Hagaleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogden 
Golda Marie Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
P earl Evelyn Harden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry 
Lora M. Hayward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysart 
Marie Ann Helebrant .... .... . . . ... ..... . Austin, Minnesota 
Florence M. Russel ........... .... ... . . .......... Kingston 
Leona B. Karstens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A voe a 
Estella Fernne Kee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alburnett 
Nellie Mae Kem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
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Agnes L. Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn 
Ethel Katherine Lee . . . . .... ...... ...... .. .... State Center 
Jeanette M. Lindaman ... .. . ..... . ...... ..... ... Aplington 
Margaret M. Maguire ....... . . ..... . . ..... . .... . ... Greene 
Josephine I. Maier .............. ...... .. ... . . Center Point 
H elen Loretta Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estherville 
Janette Miller . ... .... ..... . .. ... ..... .... ...... ... Vinton 
Mildred Catherine Milligan ...... .... . ... . ... . ... . .. Gowrie 
Grace Elizabeth McCormac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le tts 
Marjorie H. McKibben . . ...... ... .. . .... . .. . . . . Rembrandt 
Virgie Alice Newell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
Lily Rosa Niebuhr .. ... .... . .. ... .. .. ........ . ... Peterson 
Louella L. Orthmann ... .. . .. . .. .... . ... .. ..... ... Paullina 
Irma Leah Ramey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glidden 
Catherine Fern Reisinger .. ........... .. . ...... . ... Eldora 
A vanell Severns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
Oline Siem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Edith Fay Smith ....... . ..... . .... .............. Newburg 
Vera Bell Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monona 
Amy Lorraine Thomas ... ..... ........... . .. ... .. Hampton 
Beryl Fern Tupper .. ... ..... .. . .. . ............. Woodbine 
Irene Geraldine Va ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawler 
Clara Van Deest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Faye Leah Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaica 
Erma Mae Waid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W esley 
Ruth Evelyn Wilkins ...... .... .............. . .... Redfield 
Gold e Lou Wing . .. . .. . .. ....... . ... . . ... . . .... .. . Gowrie 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
TEACHERS IN THE UPPER GRADES 
Effie M. Arnold . . ....... . .. ............... ... . . . . Chariton 
Margaret B. Barry ... ..... .... .. ... .. . .. ......... Belmond 
Eleanor Candace Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogden 
Mildred J. Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield 
Irma J. Below . .. ................ . . . ....... ... Spirit Lake 
Helen Bcrneda Benzing .......... . ... . ... ..... What Cheer 
Margaret Boysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Joseph Cecil Brannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waucoma 
Louise E. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid 
Mabel Marie Burke .... . .. ..... ........ . ......... Stanton 
Emma Lee Chilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eddyville 
Kenneth T. Cook . . . . . . . .............. .. .. ..... J esup 
Ora Lucille Cramer . . ..... .... .... ....... . . .. .... Reinbeck 
Orson F. Crowl ............................ Correctionville 
Florence Evalena Dawes .. .. ... ... ...... . . . .. Independence 
Alan F. Dawson ... . .............................. Mallard 
Frances I. Dickey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedrick 
Mary Louise Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwood 
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Gwendolyn Myrla Eggland . . .. ... . . . .. .. . ...... . . . . Roland 
Mabel A. FitzSimons . .. . . .. . . . . . .... .... .. . . . . .... Auburn 
Ordella Fossel . ... . .......... .. .. .... .. . .. . ...... . Gilbert 
Julia C. Frey .. . . . ......... . .. . .... .. ........... Dubuque 
Myrtle Mal'ic Hanna .......... ... . . .. . .. ..... .. Lone Rock 
Laura P. Hopp . . .. ...... .. ... .. .. . ... . ...... .. . Glenwood 
Agnes M. Johnson .. . . .. . . . .... . ........ . ... . ...... Roland 
Marie E leanor Jones .. ... . ........ . .. .. Worthington, lVIinn. 
Marcella Marie Jungers ... . . . . .. . .. . ........ ...... Hospers 
Bethel Kirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springville 
Lillian M. Koll .. ........ .. ... . ... . ............... W alnut 
Edna Smead Korf . . .. . ....... . .... .. .. . ...... Cedar Falls 
Ruth Genevieve Leupold .. . . ...... . ... . .. .. .... ... Superior 
Florence lVI. Lieske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bagley 
Katherine lVI. Loveland .... ..... .... . . . .. ... .. .. .. Audubon 
Vila M. l\fagee .... ... .. . ... ... . .. . .......... Austin, Minn. 
Shirley E . Matthews ... .. . .................... McClelland 
Lois E lizabeth McKitrick . . . .. .. .. .. . . .... .. ... . Cedar Falls 
Laurine Hazel Olson .... ... .... . .... . . . . . . . ... . . ... Gilbert 
Mrs. Marion C. Olson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Dorothy P eterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essex 
Urma lVI. Peterson . .... .. ... . .... . ..... ... .... Cedar Falls 
Alic :; G. Pool . . . . .. . ....... . . . ... . .. . .......... Ocheyedan 
Mildred Evelyn Porter . ..... ....... ........... . ..... . Alta 
H elen Elizabeth Ries ......... . . .. ............... Manson 
Evelyn Schneider .. .. . . .. . .... ....... .... ... . Ceda r Falls 
Opal Schrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burt 
Dolores M . Schroeder . . . .... . ... . .. . . . .. . . . . ... ... Arcadia 
Dora Theo Schut ...... .. .. . . ................ Chester , S. D. 
Margaret S. Siemers .. .. . ...... . . . .. .. . . . . . ... . .... Ackley 
Olive Sarah Squir-es ..... .. . .. . .... . . ..... .. . ... . . . .. . Palo 
Wilma Steinmetz ... . .... ... . .... . . ... . . . .. . ..... Riceville 
Anna Mabel Stilfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldon 
Roberta Truesdell . ......... . . . .. . . . .... . . ...... ·waucoma 
Edith E. Whelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glidden 
Colene Whi te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax 
Ruth Vida Wilson .. .. ............ . ... . .. . . . . . Washington 
Elsie Mmiel ·woodward ........ . . ............... vVaterloo 
CONSOLID-ATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Lois F etterman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springville 
Clemie M. Oliver . . ...... . ... . .. . ..... . . . .... .... Chariton 
Oieda P earl Olson .. . . . . . ... . . .. . ..... .... . .. .. . . Williams 
Beulah B. Torrey . . . . . .. . ........ . . . . .. .. . . .... Guttenberg 
HOME ECONOMICS EDUCATION DiIPLOMA 
Miriam B. Baker ... . . ... . .. ...... ..... . ... Steamboat Rock 
Evelyn L . Fagan ... .. ... . ... . . .. . . . . . . ....... Cedar Falls 
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Dorothea Gienger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
J essie M. Gissel ....... . ... ....... .. .. . ..... . Independence 
Mildred Maxine Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shellsburg 
Mary LoDellr J ewell ........... . . ... .. .. . Sioux Falls, S. D. 
Ruth T. Kinseth ..... . . ... .. .. . ...... . .............. Bode 
Inez Maurine Larson . .... ..... . ....... ... . ... . .... Dayton 
Bernice V. Lynch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Rigmor K. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mina S. Olin ..... . . ..... ...... .. ... .. . ... .. .. . Deep River 
H elen Esther Silver . .... . . . .... . .. . .. ...... . ... . Waterloo 
Rachel Adelaide Sorenson ...... . .. . ..... .. .. . ..... Spencer 
Dorothy Evelyn Stevens .. .. ... . . .... ... . . . . . . ... . . Chester 
Sarah Mae Tiffany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax 
Fern Lucille ·walsh ... . . .... . .. . ... .. ....... . .. . .. Bristow 
Marjorie Wanerus .............. . ......... ..... . Brighton 
1Vl. Ople vV a termau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford 
Mary Vl oocl ...... . .. .... ........................ P et erson 
MANUAL ARTS EDUiCATION DIPLOMA 
Everett L. Baxter ..... . ... . ... .. ................... Galva 
Everett R. Budolfson .. . .. . ....... . . . ..... . . ... . . . Grinnell 
Marshall F ield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheffield 
Francis H ale ... . ..... . ... . ........ ... . ......... ... Tripoii 
Arvid H. Lein ... ... .... . . .. .... ... . . . ... . ... . .. . . Roland 
Loring F. Snook ... . . .. . ........ . . ... ..... . .. Grand River 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Helga Christensen ............... .. ......... . . . Clear Lake 
Louella Drommer ... . .. ..... .... ..... .. ... . .... . . Pomeroy 
Marian Elizabeth Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popejoy 
Viola E. Neuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Lake 
Gean Marie Paulson .. ... . . .. .. . .... .. . . . . ........ Aurelia 
Louise Tabat .... ..... .......... . ....... ..... ... Thornton 
COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Dorothy Duane Axtell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deep River 
Marjorie L . Brunsvold .. . ....... . .. .. . . . .. .... Hanlontown 
Florence V. Burgeson ..... .. . ..... ... . ........... . ... Alta 
Edna Maye Burkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldahl 
Charlotte C. Castle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta 
Elmer P. Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Louise Dolecheck ....... .. ... . . . .... . . . .. . .... . .. Diagonal 
Bernice Johanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marathon 
Maurice A . Kramer . . . . . . ... . ........... .. .... Thornburg 
H enry D. Larson .. .................. .. . . . . . . . Des Moines 
Margaret Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onawa 
Harry N. McClintic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wayland 
T,ola Rea McCrackin ..................... . . ...... .. Orient 
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Carolyn Genevieve Ontj es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplington 
Myrle Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villisca 
Marie Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bondurant 
Ralph A. Stephens ... ... ... . ......... .. .. . . . ... . . Reinbeck 
Lorna May Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manson 
Helen Stinemates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grant 
Blanche Beatrice Strieby ... .. . .. .. . .... ... . ...... Odebolt 
PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Mary Louise Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone· 
Dana M. Campbell .. . .. . . . ... . . . . .. . . .. . . . .. ... W aterloo 
DWane Rolland Collins . . ..... . . .. . .. .. ..... . ... Mt. Union 
Oliver Keith Conklin . .. ... ... . . ................... Nashua 
Claribel C. Drummond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
Wilma Mabel Hanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anamosa 
J ean Elizabeth Howell .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . . ..... Waterloo 
Mary M . Hunter . . .. .. .. . .......... . .... ·. . . . . Washin gton 
E. Lorraine J akway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humboldt 
L. Helen Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epworth 
Ebba M . Moberg . . ... . .. . .. . . ...... .... .. ... Rockwell City 
Genevieve Mosher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Ruth McCorkle . ... . . . ..... . . . . ........... . .. . . . . De Soto 
Jane Burnell McMillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
Frances Lorena Norman ........................... . Union 
Myrtle Maurine Orris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville 
Leona M. Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
Lucille Rutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scranton 
Wilma Grace Smith .. . ..... . ....... . .. . . . . . . .... Waterloo. 
Verna D. Thompson . . ..... .. . . . . ... .... .. ... . .. .. Inwood 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION! DEGREE 
Irene R. Albert (Commercial Education) . ..... .. .. . Reinbeck 
Emma Andreae (Home Economics) . .... ... . .. ... Arlington 
Clarence W. Baker (Manual Arts) ..... . .... ... Grand River 
Brumby Kenneth Beauchamp (Manual Arts) . .. . ... Winfield 
C. Lynn Boyce (Coaching and Athletics) .. ... ... Des Moines 
Raymond Brom ( Coaching and Athletics) . . . . . . . . . . . . Pella 
Clark Hart Brown (Manual Arts) ... .... ... .. .. Cedar Falls. 
M. C. Burley/ ( Coaching and Athletics) .. . .. . ... . .. ... Harris 
Lowell Carver (Coaching and Athletics) ...... ... . ... Collins 
Margaret Anne Clark (Commercial Education) ... Cedar F alls 
Mary Alice Cole (Commercial Education) . East Pleasant Plain 
Carmen Charles Corse ( Coaching and Athletics ) . Chicago, Ill. 
Grace C. Duvall (Commercial Education) . .. ... West Chester 
Frank M. Everhart (Manual Arts) . . . ..... ..... Cedar Falls 
Bertha M. Gardner (Home Economics) . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
J . Glenn Gordon (Coaching and Athletics) . . . .. . ..... Vinton 
Eric P. Hansen (Commercial Education) .... ...... . Ringsted. 
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E . Kemper Huber (Commercial Education) . . . . . . Cedar Falls 
Harlan W. Huyck (Commercial Education) . . . Grundy Center 
Thomas l<""'rancis Jackson ( Coaching and Athletics) .... Bagley 
Howard William James (Coaching and Athletics) . . Woodbine 
Wilbur Edward Keidel (Manual Arts) . .......... Cedar Falls 
Bernic(1 S. Kellogg (Home Economics) . .......... Cedar Falls 
Albert L. Kingery (Manual Arts) ........ . ......... Greene 
Redmond Francis Luke (Coaching and Athletics) .. Hampton 
Louise K. Madsen (Home Economics) .. . ..... . ... . . Belmond 
Raymond G. Manship (Coaching and Athletics) . .. LeGrand 
Clyde D . Mease (Agriculture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garrison 
David H. McCuskey (Coaching and Athletics) .... Woodbine 
Gay Orr (Manual Arts) .... . ......... . ... .. .... Cedar Falls 
Louis P. Ortale (Coaching and Athletics) . . . . ... Des Moin es 
Donald D. Palmer (Coaching and Athletics) .. . . . ... . . Albion 
Clara May Pillmore (Commercial Education ) .... W arren, Ill. 
Eldon Dale Ravlin; (Manual Arts) .......... . .. Nora Springs 
Cecil Leon Reafs (Coaching and Athletics) .. . .. . .. Rockford 
Clarence Albert Rhatigan (Coaching and Athletics) . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello 
George C. Schultz (Manual Arts) ... . . .. . . . .... .. Guernsey 
Erwin LeRoy Smith (Manual Arts) . . .... . .... . ... Waterloo 
Lucile Usher (Commercial Education) . .. .. .. .. . . Cedar Falls 
Evelon David Weyant (Coaching and Athletics) .. Edgewood 
Lena Ethel White (Commercial Education) . .. . ... Woodbine 
Willard A. Wollenhaupt (Commercial Education). •Cedar Falls 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Christine Alexander (Earth Science) . ... Lancaster, Missouri 
Vera Josephine Bacon (Latin) ..... .. .. . . . .... . . . Hopkinton 
Flora L. Bailey (Physical Education). ......... .. . Cedar Falls 
Irene Bailey (Chemistry) ..... ... . ... . . .... . .... . Hampton 
Douglas Barnes (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Lola Cordelle Barnhart (English) ... .. . . .. . .... Bloomfield 
Verdine H. Barnum (Mathematics) . .. ..... .. . . .. Saint Olaf 
Alva B, Berg (Primary Education) . ......... ... Eagle Grove 
Arthur R. Block (Economics) ..... ... .. .. .. ........ Lawler 
Ruth B. Bodenham (Teaching and Critic Training) . . Riceville 
Alice V. Boyd ( Earth Science) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Ruth Madaline Boyd (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Vivian Ann Brady (Mathematics) .... . . . .. ........ Ottumwa 
Blanche Brocksus (English) .... . .... . ....... . . . .. Waterloo 
Florence Ethel Brown (Teaching and Critic Training). Keokuk 
Mary Helen Brown (French) . . ........ . ....... Cedar Falls 
Bertha M. Callaway (History) . . . . ......... . . ..... Whitten 
Fern M. Carel (Latin) . .. . . ... ... . ............. . .. Le Mars 
Ruth S. Carstensen (Speech~ ...... . . . .... . .. . . . . . . . Preston 
M. Elizabeth Coder (Public School Music) . ... . .. . Muscatine 
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Frances A. Cole (Physical Education) . . .. .. .... . . ... Ames 
Esther L. Compton (Physical Education ) . ....... Earlham 
Anna Belle Corey (Primary! Education) .......... Fort Dodge 
Margery Dee Cornick (Education) ..... . .. W est Burlington 
H elen C. Curtis (Economics) .. . ..... .. ... ... . . Cedar Falls 
Isabel Davidson (Biological Science ) ...... . ...... Stanwood 
Emma Lucile Deck (Earth Scien ce) ..... . , . .... Marshalltown 
Byron E. Dillon (Chemistry) .. . ..... . ..... . ... Cedar Falls 
Alvin E'd. Doerring (Economics ) . . .. .... . . .. .. .. . .. Luana 
Martha Louise Dougherty (Latin ) . ............... . Waterloo 
Irma Dovey (Primary Education ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansell 
Benjamin E. Duea (History) ......... .. .......... Roland 
C. Vern Dunahoo (Economics) .. ........ . .. . ...... Maxwell 
Ruth Lenore Eells (Primary Education ) .. .. . ... Cedar Falls .. Lillian Marie Enlow (History) ................. Cedar Falls 
Eleanor R. Evans (Public School Music) ..... .. Lime Spririgs 
Mrs. Frank M. Everhart (Public School Music) .. Cedar Palls 
Elsie Mary Foffel (Mathematics) ... , .... . .......... Lamont 
Alice Eleanor Forbes (Kindergarten Education ) .. . Waterloo 
Irene Freeman (English ) .................. .. . Cedar Falls 
Regenald Gaddis (Mathematics ) ... ... . .. . .... . . Cedar Falls 
Mabel G. Gauger (Biological Science) .. . ....... . ... Floyd 
Deone Gibson (Physical Education) ... ... . . .... . . . Hampton 
Margaret L. Gorsuch (History) ......... .. .. Green Mountain 
Harold M. Granner (Mathematics) ... ... ............ Paton 
Mildred Car:ol Grannis (Physical Education ) .. . . .. . Oelwein 
Addie Lee Gregory (English) . . .......... . .... Cedar Falls 
Avis Mary Gregory (English ) .. . ........ . . .... . . . W aterloo 
Catharin e J. Grisier (History ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . J efferson 
Gertrude J ean Grisier (Mathematics) .. .... ....... J efferson 
Ruth L. Hanson (Public School Music ) ... . . . ..... "\Naterloo 
John NI. Hayes (Education ) ......... . .. . .... . . Shellsburg 
Ethel Emily Howard (Education ) .. . ... . ... .. . .. . Waterloo 
Rut h Huber (Ph ysical Education ) .. . . . ..... . . . . . Cedar Falls 
Naida Ew lyn J ennings (English ) . . .. . . .. ....... Janesville 
H arald J ensen (Mathematics ) .. .......... . .. . . Cedar Falls 
Carsten 'l'. J olmstcn (Mathematics) . ... . ........... Waterloo 
Har ry E. Kelley (Education ) .. .. ....... ... ..... Manchester 
Margaret NI. Kendall (Public School Music) .... . . Jan esville 
Doi-is Louise Kin g (English ) ........... ... . .. . . F erguson 
Myrtle Marie Kleist (Public School Music) .. ... La Porte City 
Miriam Ruth Knoer (English ) ....... . ... . .... . . . Dunkerton 
Vera M. Koch (A1·t ) ....... . .. .. .... .. ... . . . Scotland , S. D. 
Frank E . Krieg (E conomics ) ... .. ....... . . . ... . . Volga City 
Naoma Lan ghout (Physical Education ) .... .. ...... Le Mars 
Kathry n Larrison (Kindergarten Education ) .. Mitchell. S. D. 
Katherine Lattin (English ) .. ..... . .. . ........... Humboldt 
T,enora M. Legg (Physical Education) ...... . .. ... Sigourney 
Esther Lucille Lepper (Speech ) ...... . ..... .. .. . . . F airfield 
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William D. Lynch (Economics) ... .... ... . .... .. Cedar Falls 
Mary Ruth Marinan (En glish ) ................... Waterloo 
F'lorentine Martin (Biological Science) ... . . .... . .. Hawkeye 
Mildred Erma Mason (Mathematics) .. ... ..... .. Estherville 
Wilbur B. Maxson (Physics) ........... ..... . Marble Rock 
M. Dorothy Maxwell (Public School Music ) ... ..... Epworth 
Charles Max Medberry (History) .................... Elgin 
Harvey Jason Meyer (E conomics) ... .... ... . .. .. . Vfaterloo 
Denva Pearl Meyers (Public School Music ) .. ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado 
Helga Mikkelsen (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newell 
Lauraine A. Miles (French) ... .. . ....... .... .. .... Riceville 
Florence Katherine Mooney (English) .. ...... . ... "\¥ at erloo 
Florence Marie Moothart (Latin) .. . ...... ..... . .. Waterloo 
l,ois M. Moritz (Physical Education) . . ........ . .. "\Vaterloo 
"\Villiam Patrick Morrissey (English ) ........... ... . Coggon 
Alta Marjory Munn (Primary Educa,tion ) .. Sioux Falls, S. D. 
Edna Cory Murley (English ) .................... Winthrop 
Lucile Mary McElroy (Public School Music ) .. ........ Clare 
George F . Newman (Government) . . ... ....... .. Cedar Falls 
Esther J. Nissen (Biolo g·ical Science ) ... . , .. .... Cedar Falls 
Norbert L . Noecker (Biological Science) ...... Prosper , Minn. 
Emma Berthine Norgard (Biological Science ) ..... . .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove, :Minn. 
Margaret E. Nutt (Economics) .. ..... . ...... . .. Des Moines 
Kathleen Oldham (Physical Education ) ... .... . Cedar Fa lls 
Lawrence Olson (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roland 
Thomas Ortale (Mathematics) . . . ...... .. ...... Des Moines 
Russel 0 . Partington (Government ) ... .. Columbus Junction 
Philip L. P eak (Mathematics ) .. . .... .......... E stherville 
Clifford C. Peterson (History ) .. ...... . ... ....... . Emerson 
Russell Herbert P latz (Public School Music ) . ..... "\¥ averly 
Pearl Marie Rader (Biological Science) ... .... . . ... . Newton 
Kathyrene vV. Ramsey (Mathematics) . .. .. ... ...... Newton 
H erbert Wilbur Rehder (Mathematics) . . . . . . . . . . . Waterloo 
K a~h crine W. Rose ( Art) ........ ...... .... .. ... Moline, Ill. 
Ruth Adele Rosenberger (Public School Music ) . Independence 
Evelyn Marie Roskopf (Publi c School Music) .. "\Vebster City 
Zillah Mae Royer (History ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coon Rapids 
Esther I ,. Schmidt (English ) .. .. .......... .. . .. . Waterloo 
Goldy M. Schneider (Teaching and Critic Training ) . .. . 
• • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocheyedan 
Robert Marion Schwyhart (History) . . . . .. . . . Grundy Center 
H elen Genevieve Shaw (French) . . ..... .... . . ,,T ebster City 
J. H ervey Shutts (Mathematics) .. ...... ...... Cedar Falls 
Grant Mason Silver (Government) . . . . . . . . . . . . . . "T aterloo 
Lillian Virginia Soukup (Public School Music ) ......... . 
• • • • .... ...... . .. . . . . ............. . Minneapolis, Minn. 
Eugenie A. Sprague (History ) ....... .. . . ... ... . Storm Lake 
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Harry L. Stover (Government) ........... . ..... . Swaledale 
Julia H .Strong (Public School Music) . . . ... . . ... Hawarden 
Verda L. Taylor (Public School Music) . . . . . . . . . . . Pierson 
Irene lH. Th ompson (Primary Education) ... .... . Irene, S. D. 
Audrey Underkofler (Physical Education) . . ..... . ... Britt 
Frances Van Dyke (Public School Music) ........ Cedar Falls 
Mary E. Van Vleet (Mathematics) .... . ... .. . . ....... Orient 
Alice Wheeler (Mathematics ) ........... .... .... Montezuma 
Ferne L. Bowen White (Public School Music) .. .. Cedar Falls 
H el211 Grace Whittle (Public School Music) . .... . .. Waterloo 
H azel M. Wiese (Public School Music) .. . .... . .. .. E ldridge 
Myrtle Irene Wiese (Mathematics) . . . . . . . . . . . . . . Eldridge 
Mary Ellen Wiler (Primary Education) ... .. . . . Cedar Falls 
E. Lloyd Willard (Government) . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
C. J. Dwight Williams (Mathematics) . .. . ........ .... Delta 
Thelma S. Williams (Speech ) . . .. . ... . ..... ... Pleasantville 
Dayton H. Winter (Consolidated School Education) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
Ada Mae Wood (History) . . .. .... ...... .... Grundy Center 
H elen E. Woodside (Physical Education) .. . . . . . New London 
Dorothy B. Yessler (Primary Education) . ..... Cedar Rapids 
Samuel R. Zickefoose (Physics) .... ...... . . .. Crawfordsville 
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